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Objetivo: Determinar los factores asociados a la adherencia al 
tratamiento en el paciente con tuberculosis en el establecimiento de 
salud Villa San Luis, SJM 2017. 
 Material y Método: Estudio de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, 
tipo descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada 
por 42 pacientes con tuberculosis que asistieron al Centro de Salud 
Villa San Luis. La técnica de recolección de datos fue la entrevista y se 
aplicó médiate un instrumento: un cuestionario elaborado con 41 
preguntas dicotómicas para determinar los factores. 
 Resultados: Se obtuvo que del total de 100% (42) pacientes, el 70% (28) 
de pacientes tienen factores que no favorecen  a la adherencia al 
tratamiento según dimensión tratamiento farmacológico, a su vez el 
57% (23) de pacientes tienen factores que favorecen a la adherencia al 
tratamiento según dimensión al ambiente, el 54% (22) de pacientes 
refieren tienen factores que favorecen a la adherencia al tratamiento 
según dimensión personal y el 54% (22) de los pacientes tienen 
factores que favorecen a la adherencia al tratamiento según dimensión 
los servicios de salud. 
Conclusiones: La mayoría de los pacientes que asisten al centro de 
salud presentan factores que favorecen la adherencia al tratamiento en 
las dimensiones ambiente, paciente y servicios de salud. Sin embargo, 
la mayoría de paciente refieren tener factores que no favorecen a la 
adherencia en la dimensión tratamiento farmacológico.  







Objective: To determine the factors associated with adherence to 
treatment in patients with tuberculosis at the Villa San Luis health 
facility, SJM 2017. 
 Material and method: Study of quantitative approach, application 
level, descriptive type of cross section. The population consisted of 42 
patients with tuberculosis who attended the Villa San Luis Health 
Center. The data collection technique was the interview and an 
instrument was used: a questionnaire prepared with 41 dichotomous 
questions to determine the factors. 
 Results: It was obtained that of the total of 100% (42) patients, 70% 
(28) of patients have factors that do not favor adherence to treatment 
according to the pharmacological treatment dimension, in turn 57% (23) 
of patients have factors that they favor adherence to treatment 
according to the environment, 54% (22) of patients refer to factors that 
favor adherence to treatment according to the personal dimension, and 
54% (22) of patients have factors that favor adherence to treatment. 
treatment according to the dimension of health services. 
Conclusions: Most patients who attend the health center have factors 
that favor adherence to treatment in the environment, patient and health 
services dimensions. However, the majority of patients report having 
factors that do not favor adherence in the pharmacological treatment 
dimension. 
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